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Abstract：Southeast Asia has always been the concentration of Overseas Chinese Associations. Since the 50s of
last century，in order to adapt to local country's social and international environmental change，Chinese Associations
in Southeast Asia are going on self-adaptation and self-improvement. This paper takes Quanzhou Hometown Associ－
ations in Southeast Asia as a case，analyzes in detailed the development and changes of Quanzhou Hometown Asoci－
ations：community located orientation，management Information，international development and emphasis on edu－
cating the youth power，explore further the general developing trend of contemporary Overseas Chinese associations
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团有 12 个，其中泉州籍的有 5 个②。如果算上刚成立
不久的“世界石狮同乡联谊会”，那么目前世界性泉州
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就有 5 名博士和 10 多位硕士，年龄大概在 30~35 岁，
并且多数在跨国公司任职，通晓双语②。5.言传身教，
增强归属感。乡情是维系华人社团的重要纽带，但由
于多数年轻一代华人属当地土生华人，对祖籍国家乡
的认同感自然没有老一辈华侨那么强烈。为培养这种
情感，东南亚泉州籍同乡社团通过举办具有中华文化
特色的文化活动及老一辈华侨的言传身教等方式，力
图让年轻一代明白社团的历史和过去，进一步提倡青
年人为社团奉献的精神，积极参加社团活动。
应该说，东南亚泉州籍同乡社团上述的种种举措
收效甚大。新加坡晋江会馆就成功争取了不少第二
代、第三代“土生”大专青年入会③。而就笔者近期了解
到的马来西亚雪隆南安会馆和安溪会馆的会务报告
书显示，2008 年新加入这两个会馆的青年人数（45 岁
以下）占到该年总入会人数的 70%左右④。可见，现今
的东南亚泉州籍同乡社团依然能够吸引为数不少的
年轻人参加社团。因此，有理由相信，只要东南亚泉州
籍同乡社团能够紧跟时代步伐，重视对青年力量的培
育，循序渐进，必能旧貌换新颜，焕发新的活力。
五、结语
历史上，东南亚地区便是泉州籍华侨的主要集聚
之处，大量的泉州籍华侨因为有了共同的祖籍地认同
而加强了联系，进而产生了数量众多的同乡社团。20
世纪中叶以来，为了更好地适应居住国的社会变化和
国际环境的发展需要，东南亚泉州籍同乡社团不断地
进行调适。社团定位的本地化使泉籍同乡社团能更快
的融入当地主流社会；社团管理信息化和重视培育青
年力量则是泉籍同乡社团从自身发展的需要出发，以
适应时代发展的需求；而国际化既为泉籍同乡社团拓
展了新的发展空间，也是其适应国际环境变化的必然
之举。客观的说，这种调适无疑将有助于东南亚泉籍
华人更好地融入当地社会，提高自身的政治经济地位
及拓展全球性商贸联系网络。
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